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 Bisnis militer Mesir menjadi salah satu dari beberapa faktor penyebab 
terjadinya transisi di Mesir yang luput dari pemberitaan dan pengamatan dunia. 
Ditegaskan oleh pandangan Eric A. Nordlinger adanya kepentingan militer 
(bisnis) dalam melakukan intervensi terhadap pemerintahan. Bahkan ada 
ungkapan “Mesir bukanlah sebuah negara yang memiliki militer, melainkan 
militer yang memiliki sebuah negara,” karena besarnya peran militer di Mesir. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini menggunakan 
penelitian kualitatif dengan studi kasus Mesir. Jenis data yang digunakan adalah 
data primer (wawancara) dan data sekunder (studi pustaka). 
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 Military business is one of several factors that caused the transition in 
Egypt, this situation was often missed by the news and the slip by the world’s 
observation. According to Eric A. Nordlinger, military business exist would 
intervent the government in a country. In fact, there is an Egyptian saying that 
says “Egypt is not a country dominate a military, but a military dominate a 
country,” based on the military role that Egypt currently has. 
 The research method that is used in this final assignment is by using 
qualitative research method and Egypt as a subject of the case study. The source 
of data is primary data (interview) and secondary data (literature study). 
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